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МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Методологія дослідження економічної ефективності 
діяльності підприємства включає такі компоненти: виявлення 
проблеми в його діяльності на основі аналізу проблемної 
ситуації; формування цілей прийняття рішення; виявлення 
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повного переліку можливих альтернатив або варіантів рішення; 
вибір допустимих альтернатив й критеріїв їхньої оцінки; 
попердній вибір найкращої альтернативи. Методологія – базове 
начало системного аналізу, що включає визначення понять, які 
використовуються, принципи системного підходу, а також, 
постановку та загальну харакетристику основних проблем 
організації системних досліджень. Якщо розглядати економічний 
механізм або механізм управління, то існує велике розмаїття 
визначеннь поняття «механізм управління».  
Під механізмом управління розуміється сукупність процедур 
прийняття управлінських рішень; комплексний механізм 
управління являє собою сукупність економічних, мотиваційних, 
організаційних і правових способів цілеспрямованої взаємодії 
субєктів господарювання і вплив на його діяльність, що 
забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих сторін, об’єктів 
і суб’єктів управління; у роботі автори мають на увазі сукупність 
форм, структур, методів і способів управління, об’єднаних 
спільністю мети, за допомогою яких здійснюються, 
забезпечуються функціонування і розвиток підприємства як 
соціально-економічної системи; під механізмом розуміється 
сукупність засобів і методів управління, зчеплення, яке визначає 
можливість цілеспрямованого руху системи [1, 2, 3]. У 
монографії [4] механізм управління розглядається з точки зору 
управління розвитком підприємства, який включає: механізм 
управління цілями розвитку підприємства; механізм діагностики 
підприємства; механізм прийняття рішень з управління 
розвитком підприємства.  
Резюмуючи всі попередні визначення механізму оцінки 
економічної ефективності діяльності, можна констатувати, що 
по-перше він, представляє собою сукупність методів для 
вирішення досліджуваної проблеми, а, по друге, об’єднує 
(пов’язує) теоретичні розробки й практичну діяльність 
підприємства.  
Отже, у процесі розробки теми дослідження виникла така 
проблема – оцінка економічної ефективності діяльності 
вітчизняних підприємств із врахуванням рівня 
конкурентоспроможності продукції. В цьому випадку метою є 
необхідність виявлення факторів, які впливають на економічну 
ефективність діяльності підприємства.  
В процесі аналізу літературних джерел та власної точки зору 
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на означену проблему, виявлено такі фактори, що впливають на 
економічну ефективність діяльності підприємства: виробничі та 
комерційні фактори, конкурентоспроможність продукції, 
життєвий цикл товару. В свою чергу, на 
конкурентоспроможність продукції впливають якісні, цінові, 
нецінові та логістичні фактори. Для вирішення цієї проблеми 
розроблено методологічний та практичний підхід щодо оцінки 
взаємозв’язку економічної ефективності діяльності підприємства 
та конкурентоспроможності його продукції, який являє собою 
механізм комплексної оцінки економічної ефективності 
діяльності вітчизняних підприємств, який ґрунтується на 
принципах системного підходу. 
Слід відзначити, що впровадження механізму управління, і 
зокрема, механізму управління економічною ефективністю 
діяльності підприємства неможлива без реалізації її комплексної 
оцінки. 
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